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 معالجة فيروس كورونا عند نظرية المبادلة دور المرأة فى
 
 نور خليلة منان




والسياسة لا يستهان دور الدرأة في المجتمع الدةاصر. فإنها توفر فوائد في كل لرال من لرالات الحياة والأسرة 
الذكور، ولكن الدرأة يشاركن ليم والصحة.و من الواقع الان أن الوباء يستمر لفتًة طويلة ، والدمرضون ليس من الأطباء والتة
البسيط نظرية الدبادلة ترى ىذه النظرية بل أفضل من الرجال فى أوقات لسصصة. يستخدم ىذا البحث  ،أيًضا في ذلك
مكتبية تجمع البيانات من لستلف الكتب والمجلبت . يستخدم ىذا البحث دراسة النصوص الدينية متوازنة بتُ الرجال والدرأة
الدرأة فى مةالجة فتَوس كورونا فى منظور النظرية الدبادلة؟ واتنتج الدتةلقة بالبحث. وسيدرس البحث متًكزا على نظر دور 
  . نا.ومؤثر فى مةالجة فتَوس كورو الباحث من ىذه الدراسة أن الدرأة لذا دور مهم 
 .دور الدرأة ، فتَوس كورونا، نظرية الدبادلة  :الكلمات المفاتيح
 .
  مقدمة
التي تتًعرع ‎ ‎الدةاصرة‎ ‎الةلوم‎ ‎وجود‎ ‎مع‎ ‎فضلب  ‎.‎ينتهي بحثها إلى وقت لا حد لو‎ ‎وجود‎ ‎الدرأة
فهمو ‎ ‎يتم‎ ‎ما‎ ‎نادرًا‎ ‎المجتمع لكن‎ ‎يةتنم‎ ‎تةزيز‎ ‎في‎ ‎مهًما‎ ‎دورًا‎ ‎للمرأة‎ ‎أن‎ ‎نةلم ‎ .الزمانو تتكاثر مع 
 ‎من‎ ‎أكثر‎ ‎شيء‎ ‎لا‎ ‎لصنع الأولاد،‎"مصنع"‎ليس إلا ‎ ‎الدرأة‎ ‎أن‎ ‎يفتًضون‎ ‎المجتمع. فهم‎ ‎من مةظم
 ‎ام‎ ‎كل‎ ‎على‎ ‎الحصول‎ ‎لذا‎ ‎يحق‎ ‎التي‎ ‎الكاملة‎ ‎الله‎ ‎لسلوقات‎ ‎من‎ ‎كبشر‎ ‎ليست‎ ‎وأن  الدرأة‎ .‎ذلك‎
 ‎.‎الله‎ ‎فسيةاقبهما‎ ‎أخطأ‎ ‎لو‎ ‎كما.‎للرجاليمنحها ‎ ‎كما‎ ‎الدكافآت‎ ‎على‎ ‎والحصول‎ ‎يستحق الرجال‎
تديز الدرأة من ‎ ‎الفقو التي‎ ‎فقرات‎ ‎إلى‎ ‎بالنظر‎ ‎الإسلبمية‎ ‎اتفقتو الشريةة‎ ‎الزعم‎ ‎ىذا‎ ‎كأن
 ‎الذي‎ ‎النبي‎ ‎وحديث‎ ‎القرآن‎ ‎آيات‎ ‎نص‎ ‎في‎ ‎رؤيتو‎ ‎يمكن‎ ‎كما‎ الدرأة وتفضل دور.الرجال وتهمل دور 
 ‎.‎الخطاب للذكور والإناثيستةمل الضمتَ الذكورة مع أن ‎
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أعتٍ ‎ ‎لدصالح الأنام،‎ ‎يقوم‎ ‎الذي‎ ‎الإسلبمي‎ ‎الدين‎ ‎جوىر‎ ‎مع‎ ‎يتوافقان‎ ‎لا‎ ‎الافتًاضان‎ ‎ىذان
الةالم. ‎ ‎ألضاء‎ ‎جميع‎ ‎في‎ ‎والنباتات‎ ‎والحيوانات‎ ‎الله، للبشر‎ ‎لسلوقات‎ ‎علجمي‎ ‎الدودة‎ ‎نشر  ‎.‎للةالدتُ‎ ‎رحمة
 ‎يزال‎ ‎لا‎ ‎كان‎ ‎إذا‎ ‎الدودة‎ ‎من‎ ‎الدظهر‎ ‎ىذا‎ ‎يكون‎ ‎أن‎ ‎يمكن‎ ‎وتةالى. كيفظالم فى شريةتو تبارك ‎ ‎لا‎ ‎ثم
 ‎.‎نفسو‎ ‎للئسلبم‎ ‎الرئيسي‎ ‎دفالذ‎ ‎عن‎ ‎يستبةد‎ ‎ىذا‎ ‎حقا‎ ظلم.‎ ‎فيها‎ ‎شريةة‎ ‎ىناك‎
موافق ‎ ‎غتَ‎ ‎الذي لم يزل‎ ‎الزعم والفهم‎ ‎من‎ ‎غتَهما‎ ‎أو‎ ‎الفهمان‎ ‎يكون‎ ‎أن‎ ‎لا بد‎ ‎،‎وبالتالي
 ‎نص‎ ‎القرآن أو‎ ‎نص‎ ‎قراءة‎ ‎كيفية‎ ‎حيث‎ ‎من‎ ‎الإسلبمي من خطأ، سواء‎ ‎للدين‎ ‎الرئيسية‎ ‎للؤىداف
 ‎الدساحات‎ ‎من‎ ‎خالية‎ ‎ليست‎ ‎الدينية‎ ‎النصوص‎ ‎أن‎ ‎ينكر‎ ‎فإنو‎ ‎الخكم. تطبيق  أو خطأمن‎ ‎النبي ‎
 الةرب. ‎ ‎فى لرتمع‎ ‎تتةلقو تنزل‎ ‎النصوص‎ ‎ىذه‎ ‎لأن‎ ‎الةربية،‎ ‎التجميع‎ ‎وعادات‎ ‎الثقافية‎
 
 دور المرأة فى معالجة فيروس كورونا
 القاموس الاندونيسيا ىو الجهد مع كل الجهود . فيالةربيةكلمة مشتقة من اللغة   الجهاد
لتحقيق الختَ، والجهد في الدفاع عن دين الإسلبم على حساب الدلكية والنفس والجسد، 
والحرب الدقدسة ضد الكفار للدفاع عن الإسلبم. أما الةربية فيأتي من كلمة جهاد "القتال"، 
 القتال في سبيل الله".
فى الله وجهاد في سبيل الله. يتصور الجهاد في الله فى أية  ينقسم الجهاد إلى قسمتُ جهاد
) أي و جاىدوا في سبيل الله بحقيقة الجهاد. ٛٚالقرأن "َوَجاِىُدوا في اللَِّه َحقه ِجَهاِدِه "(الحج:
يةتٍ الجهاد في لزاربة الأعداء والشياطتُ ورغبات الذات. بينما الجهاد فى سبيل الله يتصور فى 
"إن الذين آمنوا والذين ىاجروا وجاىدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله اية القرأن 
 ) ٕٛٔغفور رحيم " (البقرة:
مةانيو لو فضائل عظيمة بحيث يميل البشر إلى الدسابقات لتحصيلو.  على جميعالجهاد 
لشن يقةد يجاىد أو يشارك في عمل الجهاد/الحرب فى رتبة أعلى مقاما  الذيمنها رفع الشخص 
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). وقد قال ٜٙالذداية إلى سبيل الله (الةنكبوت:  ،). ثانياٜ٘ولا يشارك فى الجهاد (النساء: 
 الرسول ذات مرة أن أفضل عمل ىو الجهاد في سبيل الله (بكل مةانيو).
الدمرضون (ذكور وإناث) الذين يقومون فى الصف الأول فى مةالجة  فتَوس   فلذلك
دافةون أعداء المجتمع الذين يمكن أن يقتلوا البشر، والوقاية الاجتماعية كورونا ىم المجاىدون، ي
حتى لا يتةرضوا للفتَوس، ورعاية الأشخاص الذين يتم تحديدىم أو تةرضهم الفتَوسات 
وغتَىا. لم يقتصر الأمر على مةالجتهم الدادية والجسمية فحسب، بل تم تدمتَ حياتهم وربما 
 لا ينكر أن الدمرضات أكثرىم الدرأة.لشتلكاتهم في ىذا الصراع. و 
فى الدائة من الةاملتُ  ٓٚقال وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو ل.ب. مارسودي إن 
الطبيتُ الةالديتُ ىو الدرأة، وأن عدد الشركات الصغتَة والدتوسطة الإندونيسية التي تنتج مطهرات 
أن صانع  ،خصوصا فى مةهد سلفية شافةية ٔ،) من الدرأة أيضاrezitinas dnahاليد (
 ٕ).nanadibeK imedakAمطهرات اليد ىو الطبة من قسم الطبية (
ليس فقط في مةالجة مرضى فتَوس كورونا، الدرأة  أيًضا لذا دور كبتَ في تةليم الأطفال. 
أصدرت الحكومة أمرًا لجميع الدؤسسات التةليمية بوقف عملية التةلم في الددارس ونقلها إلى 
على الدراقبة والتةلم من الدةلمتُ إلى الطلبب عبر الإنتًنت. لا يمكن  منازلذا من خلبل الحفاظ
إنكار أن الأطفال ينتهزون وقتهم مع الأمهات، خاصة الأطفال في الددرسة الابتدائية. لذلك، 
لا بد على الأمهات من تقسيم وقتهن للقيام بالواجبات الدنزلية من خلبل رعاية تةليم الأطفال. 
المحدثة عن الدواد والواجبات من الددرسة ، وساعده على فهم الدروس عبر ذكره بالدةلومات 
 الإنتًنت ومشاىدتو وىو يقوم بالواجبات الدنزلية (الواجبات الدنزلية).
 
                                                          
1
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2
 ذلك القسم الطبية. المقابلة شهادة أحد طلبة   
ى
 1212 -أبريل -10 ،مهعد سلفية شافعية ف
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 نظرية المبادلة
الباحث ىي نظرية الدبادلة. نشأت نظرية الدبادلة وعاشت مع  سيستخدمهاالنظرية التي 
رات الإسلبمية في إندونيسيا مع الةلماء والنشطاء الذين كانوا حركات إفادة الدرأة في الدنظو 
جامبو  مةهد كبون) في  KUPIحاضرين في الغالب في مؤتدرعلماء الدرأة الإندونيسية (
 م. ٕٚٔٓىـ / أبريل  ٖٛٗٔالإسلبمية، جتَيبون، رجب 
الناشطات. أن ىذا الدنظور ليس شيأ جديًدا لكن تسميتو لم يتم تبنيو إلا مؤخرًا من قبل 
يقول الباحث أن ىذ الدنظور ليس شيأ جديدا لأن ىناك نصوًصا تحتوي على ىذه الرسائل، 
 سواء ضمنًيا أم صرًيحا.
 
 فهم مبادلة
كلمة مشتقة من بدل تةتٍ الاستبدال والتغيتَ والتبادل. و أن كلمة الدبادلة نفسها   الدبادلة
ون بتُ الطرفتُ. وأكثر ما تستخدم ىذه الكلمة تتبع وزن الدفاعلة التي لذا مةتٌ التفاعل والتةا
في سياق التبادل والبيع والدةاملبت الأخرى لأنو في ىذا النشاط يقوم طرفان أو أكثر بإعطاء 
) الدبادلة تفستَه التبادل ٔٔٚبةضهم البةض. في حتُ قاموس لسان الةرب لابن منظور (ت 
 ٖوالدقابلة.
ىذه الدةاني ، تم تطوير مصطلحات الدبادلة إلى منظور وفهم في علبقة مةينة بتُ  من
بحيث   ٗطرفتُ ، والتي تحتوي على قيم وروح الشراكة والتةاون والدةاملة بالدثل والدبادئ الدتبادلة.
يحصل أحد الطرفتُ على ما يحصل عليو الطرف الآخر. ينطبق ىذا الدنظور (الدبادلة) بشكل 
أساسي على كل الأشياء التي لذا طرفان، الحكومة والشةب ، الةمال وأصحاب الةمل ، الآباء 
، الرجال والنساء. إما على والأطفال ، الدةلمون والطلبب ، الزوج والزوجة ، الأغلبية والأقلية 
                                                          
3
 . 84الصفحة  00الجزء  ،ه) 4040 ،وت(بي   ،لسان العرب ،محمد ابن المنظور   
4
 .95 ،)9012 ،doSiCRI ،(يوكياكارتا  ،القراءة المبادلة ،فقيه الدين عبد القدير   
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الدستوى المحلي أو الدولي. ولكن في ىذه الدراسة ، تركز مناقشة الدبادلة فقط على الةلبقة بتُ 
 الرجل والدرأة في الأمور السياسية ، أي القيادة على جميع الدستويات ، من أعلى إلى أدنى قيادة.
النصوص أو السياقات بتُ الرجال  مع نظرية الدبادلة ، سيتم الدوازنة بتُ فهم أو قراءة
تأختَ أو تهميش أو تدييز على أي من الجانبتُ. وىذا أحد أسباب  أيوالنساء. لن يكون ىناك 
 اختيار الباحثتُ لذذه النظرية كمادة لتحليل البيانات الدتةلقة بموضوع ىذه الدراسة
 .
 أساس المبادلة
ليكون "خليفتهتبارك وتةالى" فى  أن نةرف ونةتقد أن الإنسان خلق الله يجب شيءأول 
ىذه الأرض. يأمر الله الإنسان أن يطور ويزكي أنفسنا، وأن يساعد بةضهم بةضا ، ويفيد 
 بةضهم بةضا ، ويساعد الآخرين. كما قال الله تةالى فى القرأن الةظيم:
 الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجةلناكم شةوبا وقبائل لتةارفوا إن أكرمكم ياأيها"
 )ٖٔعند الله أتقاكم إن الله عليم خبتَ" (الحجرات: 
 )َٕعَلى اْلبرِّ َوالتـهْقَوى َوَلا تَـَةاَونُوا َعَلى اْلإِ ثمِْ َواْلُةْدَواِن" (الدائدة:  َوتَـَةاَونُوا"
ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلُمْؤِمَناُت بَـْةُضُهْم َأْولَِياُء بَـْةٍض َيأُْمُروَن ِباْلَمْةُروِف َويَـنـْه َ َواْلُمْؤِمُنون َ"
 َعزِيٌز َحِكيٌم" ( َويُِقيُموَن الصهَلبَة َويُـْؤُتوَن الزهَكاَة َويُِطيُةوَن اللَّهَ َوَرُسولَُو أُولَِئَك َسيَـْرَحمُُهُم اللَّهُ ِإنه اللَّه َ
 )ٔٚالتوبة: 
اواة فى الثلبثة يمثلنا مثلب واضحا فى أن الرجال والدرأة يحل لزلهما على قدم الدس الأية
ولا  ،يمتثل أوامره تةالى واجتناب نواىيو ،يستوى فى تكليفهما كخليفة الله فى الأرض ،الحياة
سيما فى الحركات الحسنات المجلبة للثواب والحركات السيئة المجلبة للةقاب. إن الله بما تةملون 
 خبتَ. 
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َو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اْلجَنهَة َوَلا يَـْةَمْل ِمَن الصهاِلحَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْـَثى َوى ُ َوَمن ْ"
 )ٕٗٔيُْظَلُموَن نَِقتًَا" (النساء: 
) ٔٚ(التوبة:  ،الأخرى التى يذكر الجنسان الرجال والدرأة ضمنا و لساطبا متزامنا والأيات
) وغتَ ٜٖ) (الدائدة: ٓٗ(الدؤمن:  ،ويثاب أو يةاقب ،التى تةد الحسنات والسيئات منهما
عن النبي لك من الأيات التى توازن الرجال والدرأة فى لستلف ناحية الحياة.  عن أنس بن مالك،ذ
 .٘ما يحب لنفسو -أو لجاره  -صلى الله عليه وسلم، أنو قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيو 
قَاَل: أَتَـْيُت  -َيُشكُّ اْلأَْعَمُش  -ْبِن َسْةِد ْبِن اْلأَْخَرِم، َعْن أَبِيِو أَْو َعْن َعمِّ ِو  اْلُمِغتََة ِ َعن ِ
ِمَن َويُـَباِعُدني النهبيه َصلهى ُالله َعَلْيِو َوَسلهَم، فَـُقْلُت: َيا َنبيه ِالله، ُدلهِتٍ َعَلى َعِمٍل يُـَقرُِّبِتٍ ِمَن اْلجَنهِة، 
تَـْةُبُد َالله َلا ُتْشرُِك ِبِو َشيـْ ًئا، «النهاِر، َفَسَكَت َساَعًة، ُثمه َرَفَع رَْأَسُو ِإَلى السهَماِء، فَـَنظََر فَـَقاَل: 
َما َكرِْىَت َوتُِقيُم الصهَلبَة، َوتُـْؤتي الزهَكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوتحُِبُّ لِلنهاِس َما تحُِبُّ َأْن يُـْؤَتى إِلَْيَك، و َ
 َأْن يُـْؤَتى إِلَْيَك َفدَِع النهاَس ِمْنو ُ
الدقابلة والدفاعلة نظر الدبادلة. تستخدم النصوص عبارات  وجهةنص الحديث يؤكد 
كجزء لا يتجزأ من الإسلبم. تشمل كلمة "أخ" فى الأية على الإيمان (أخوة إسلبمية)   الواضحة
بشرية). فقيو الدين عبد القادر كواحد من  ، أخ وطتٍ (إخوة وطنية) وأخ إنساني (إخوة
الوؤسس لنظرية الدبادلة يستخلص الحديث بلغة مبسطة: "يةتبر الإنسان مؤمنًا إذا أحب شيئا ً
للآخرين كما يحبها لنفسو". ووفقا لو ، فإن ىذا الاستنتاج ىو الاستنتاج النهائي في عرض 
" لجاره" (لجتَانو) و "لناس" (للبشر)  جميع النصوص الدينية. تةتٍ كلمات "أخيو" (لأخيو) و
ىذه ىو  الدفاعلةأنو يجب على الدرء أن يةامل الآخرين كما يريد أن يةاملهم الآخرون. إن مبدأ 
 الأساس الأساسي في النظر إلى البشر بحيث لا يتم تهميش أحد عن قصد أو عن غتَ قصد.
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 تعريف مبادلة
وهما الةوامل الاجتماعية واللغة. ترتبط الةوامل ىناك شيئان يسبب ولادة نظرية الدبادلة ، 
الاجتماعية بآراء الأشخاص الذين يستخدمون تجارب الرجال في تفستَ الدين. في حتُ أن 
عامل اللغة ىو بنية اللغة كلغة تديز الرجال والنساء، سواء في الأسماء أو الأفةال أو الضمائر في 
 صيغة الدفرد أو الجمع.
. أن مةظم التفستَ الديتٍ في منظور الرجال. الدرأة ىي فقط لاجتماعيةاأوًلا ، الةوامل 
مكملة للةالم ، كما ىو الحال في تفستَ ملك فى الجديث (حور عتُ). بالنسبة للرجال، ىذا 
النوع من التفستَ ىو إجابة مرضية ومفرحة في حتُ أن النساء الائقة لتكون لساطبا لا تةتد بتة. 
حور عتُ ليس ملكا بل يأتي من كلمة "حور" التي تةتٍ أبيض جدا  على الرغم من أن كلمة
 وأسود جدا في الأسود، وىو لطيف. ىذه الدةاني لا تشتَ فقط إلى الدلبئكة.
الثاني ، عوامل اللغة. اللغة الةربية ىي اللغة التي اختارىا الله كوسيلة تستخدم لنقل  
عديدة، الأسماء، الضمائر، صيغ الدفرد أو  كلبمو، القرآن. يميز بتُ الرجل والدرأة في أشكال
الجمع، الداضي والداضي. حتى إذا لم يكن الجسم يحتوي على أعضائو التناسلية مثل الكراسي 
 والطاولات، فلب يزال من الدمكن تخيلها وتحريرىا على أنها ذكر (مذكر) أو أنثى (وؤنث).
والحديث ىو الذكور (مذكر). خاطًئا ىو أن جميع الدخاطب في القرآن  الفهمشيئ يجةل 
الوصايا والتةاليم والقصص في القرآن الكرنً والحديث عن الإيمان والذجرة والصلبة والصوم 
والحج والفةل الطيب وحماية نفسك من الافتًاء في الةالم وتةليم الةائلبت وطلب الةلم وطلب 
يع أشكال الدتةة في الجنة، القوت ودفع المجتمةات إلى الجنة والاستمتاع بكل شيء في الجنة وجم
لأنو وفًقا للطوفى  ٙيستةمل مةظم عبارتها الذكور (الدذكر). مع أن الذكر ىو لررد تغليب/تسوية
(بما في ذلك  الأساسيةا عن طبيةتها أن التسوية ليست مطلقة ولكن إذا كانت ىناك قرينة تحولذ
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ومن القرينة أن البيانات التحريرية للرجال ذكر  ٚالرجال والنساء) لضو التفرد (الرجال فقط).
  ٛالرجال بدون نساء، لذا فإن الةبارة يشملون الرجال فقط.
النصوص الإسلبمية الدةبر بةبارة الذكور مع إدراك كامل أن ما  بقراءةيلهمنا نظرية الدبادلة 
يصبحان  يتةرض لو الددعوون للحديث من قبل الله ليس فقط الرجال بل النساء أيًضا. كلبهما
موضوعتُ لتنفيذ أمانة الله على الأرض، يكمل الرجال وجود النساء والةكس تكمل النساء 
وجود الرجال. بحيث تكون البشرية سليمة إذا كان يُنظر إليهم على أنهم بشر متساوون 
 ٜومتكاملون ، وليس بشكل تنازلي أو مهتُ.
سنة الله، وحقيقة تنوع لسلوقات الله تدل على أن التفرد  ىوقال منةم سري إن التنوع 
على الآخ، يميز أحد الأطراف لا يمكن أن يفضل الله أحدا  ٓٔليس علبمة على عمق الروحانية.
على ىذا النحو فلن تكون ىناك حكمة  الأمرويغادر الطرف الآخر، لأنو إذا أراد الله أن يكون 
وراء خلق أولئك الذين تم تركهم. فلذالك لا يؤثر التنوع الثقافي والةرقي والجنس على لرد الدرء. 




الوبا الذي بقتل  ىذا واندرج فيو  .الشر ومنع الختَ فةل في للرجالالحق  نفس لذا الدرأة
 الدناشدات لصاح في عديدة أدوارا وجود الدرأة فى المجتمع يؤثر أثرا كبتَا و الناس بلب عفو. 
 انتشار منع في كبتَ دور أيًضا للمرأة الرجال، كما فةل .الفتَوس ىذا انتقال منع في الحكومية
 المجتمع احتياجات وتوفتَ ، الدنزل في الدراسة مواصلة على الأطفال مساعدة مثل الوباء ىذا
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 مثل الأخرى الاحتياجات أو الدنزلية الاحتياجات سواء ، بوسيلة إنتًنت والبيع الشراء مثل
مة للمرأة (كما تدكن للرجال) يوافق نظرية الدبادلة فى موازنة تدكتُ الحكو  ،وغتَىا. بهذا الأقنةة
الةدالة. لأن اختلبف الجنس لا يؤثر فى  ،وىذا يوافق أيضا بروح شريةتنا الةزيزة ،الدرأة والرجال
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